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House Of Blazer merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 
bergerak di bidang dagang pakaian kerja seperti blazer, rok, celana dan setelan 
seragam. Sebagai UMKM yang bergerak di bidang dagang, informasi pada siklus 
persediaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Persediaan merupakan 
salah satu komponen utama dalam proses operasional agar proses operasional dapat 
berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Sistem dan prosedur  persediaan yang baik 
akan menghasilkan informasi yang akurat bagi penggunanya. 
Peneliti melakukan analisis pada sistem dan prosedur persediaan House Of 
Blazer yang memiliki beberapa kekurangan sehingga menimbulkan masalah. 
Masalah yang pertama adalah tidak adanya dokumen laporan penerimaaan barang 
sehingga pemilik tidak mengetahui apakah barang yang datang sesuai dengan yang 
dipesan. Masalah yang kedua adalah tidak adanya kartu stok persediaan sehingga 
tidak dapat mengetahui informasi jumlah persediaan yang sebenarnya. Masalah 
ketiga adalah kurangnya informasi nomor nota dalam nota serah terima barang yang 
dapat dijadikan sebagi identitas transaksi. Masalah yang terakhir adalah tidak ada 
nya nota retur sehingga tidak adanya bukti pengembalian barang yang tidak sesuai 
kepada pemasok.  
Hasil penelitian ini berupa rancangan sistem informasi persediaan secara 
terkomputerisasi, perbaikan prosedur dan dokumen House Of Blazer. Dari hasil 
penelitian ini, diharapkan House Of Blazer mau menerapkan prosedur yang baru 
serta sistem informasi terkomputerisasi pada sistem persediaannya guna 
meminimalisir permasalahan yang ada dan dapat meningkatkan kinerja di House 
Of Blazer. 
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ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED INFORMATION 
DOCUMENTS AND INFORMATION SYSTEM IN THE  
HOUSE OF BLAZER INVENTORY SYSTEM 
 
House Of Blazer is a Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) engaged in 
the field of trade in work clothes such as blazers, skirts, pants and uniform suits. As 
a UMKM engaged in trade, information on the inventory cycle is important to note. 
Inventory is one of the main components in the operational process so that the 
operational process can run smoothly and on time. A good inventory system and 
procedure will produce accurate information for its users. 
Researchers conducted an analysis of the House of Blazer inventory systems and 
procedures that had some deficiencies that caused problems. The first problem is 
the absence of a document of receipt of goods so that the owner does not know 
whether the goods that came in accordance with ordered. The second problem is 
the absence of inventory card so that it cannot find out the actual amount of 
inventory information. The third problem is the lack of information on the 
memorandum number in the receipt of goods that can be used as a transaction 
identity. The last problem is there is no return note so there is no evidence of a 
return of goods which is not appropriate to the supplier. 
The results of this study are computerized inventory information system designs, 
improved procedures and House of Blazer documents. From the results of this 
study, it is expected that House of Blazer will implement new procedures and 
computerized information systems in its inventory system to minimize existing 
problems and improve performance at the House of Blazer. 
 
Keywords: Accounting Information Systems, Inventory Cycles, Systems Analysis 
and Design, Inventory Systems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
